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SdOJl: Disuelto el Congreso y la parte electiva dcJ.
Senado, se establece 1& ~da de la condlc16n en quo
debe subsistir la parte permanente de este tUtimo, y si
bien es de aceptar que el nombramiento de la Coror.;a,
o el derivado de un derecho legal y debid:amente acre u-
tildo! da permanencia a la categor1a y con ella a sus
preeminencias sociales, no debe, en momentos de CJ:-
cepc16n en que todos los ciudadanos debeJ1 ser igull.ltls
ante 1& ley Y no ampararse de fuero alguno para podoJl'
burlarla, dejar subsistente la inmunidad parlamental'La,
por la cual, a titulo de Senador, pueda alguien esqUI-
var las responsabiUda.des que le afectan.
Para fijar la doctrina pertinente, el Presidente Ilcl
Directorio Militar, de aC11erdo COD éste, propone a Vue.c;-
tl'aKajestad la aprobac16n del adjunto real decreto.
lfadlr1d 7 de enero de 1924. .
S!Roa:
A L R. P. de V. M.
MIOUEL PRIMO DI! RiVERA y ORBANI!JA
REAL DECRETO
:t propuesta del Jefe d'el Gobierno, Presidentl> del
Directorio Militar, y de acuerdo con ésúl,
Vengo en disponer lo si¡u1ente:
. :A.rttculo dn1oo. Interin no se restablezca la D.1\'-
:tnal1dad constitucional y se convoquen nuevas Cortl)"
los Senlldbrea vitalicios y por derecho propio, no obRtan-
te COntervar su calidad y la validez de sus nombn-
m1entos; quedar!n sujetos al fuero o Trlbu~al que
por su categoI1a les corresponde, sin neceaidad! de trlL-'·~1eUacf6n de supl1oatorio alguno, aunque lo tengan Pl"D-
\4 nte de ooncesi6n.~n IU consecuencia, se rem1t1r!n todos los supUoe.lo·
8011 ftendientes a los Jueces o TrIbunales que los hnynn
h °t aclo, para que sustancien los procesOll llbreml"nt.e,
as a IU sentencia y ejeouc16n. t
_padotl en Palacio a siete de enero de mil l:lOVeolento~•.....n cuatro,
:A.LFONSO
v_!l Pnei4..te del Dlreetcrlll Militar,




Cesa en el cargo de ayudaBte de campo de V. E•• el
comandante de Estado Mayor D. Luis Aizpuru l Mar-
Un Pinillos, por haber oumplido el plazo reglamen-
tario.
9 de enero de 1924.
8etior Alto Comisario y General en: Jefe del Ejército
de Espa!l.e. en Africa.
fipfior Interventor clvU de Guerra y Marine. y del Pro-
tectorado en MlU'r'LJeOOB.
Cesa en el cargo de ayudante de campo del General
de la segunde. brigada de Infantel18, de la n'/vena di-
v1s16n D. Juan Garc!& y Treja, el (lO'lltl.lldllnte de In-
Canterla D. José FOf.l1es olel Campo, por hal.JCr cumpli-
do el tiempo regls.mente.rlo. .
9 de enero de 19~
Selior Capitb general de la quinta regidn.
Seftor Interventor clvU as Guerra. y Yarlna y del Pro-
tectorado en. Mar1"l1ellClI.
RE1Iro!
El teniente coronel de Estado Mayor D. Rafael~
da IbMles, pU& & 11tu.&ci6D de retirado.
. 9' de enero de 1924.
Sef10r Clapit6.n pn~ de la 1BIlUid& 1'111=
Se~res Presidente dlel Coneejo Supremo de Guerra y
Marina e llitenetttbr civil de Guerra y Marin& '1 del
Protectorado e.n. Yarrt1'8OO8o
1!1 aaett14I1C11'pdo del dapI.dso,
I¡:r.e~ .1:*~ l' 'I\l'JpI
-:l<r.i=- I_O_:eí_t_tIl_t":'to_=d_._l_924_ ,... • ._.,__~_._Q, a6m.. •
SlCd6D di blfOIUIl
DE!TINOI
Circtüar. S. destina .. loe onclales d. Intnnt!'!1a
comprendidos en la. siguiente relación, los cuales 't"ori-
ticarán su incorporación con toda urgencia.





D. Luis Miranda N6ñez, del regimiento Teneril'e, 64,
al batallón expedicionario del de Asia, 55.
~ Miguel de las Reras Alsina, ascendido, del batallóu
de Cazadores IbIza, 19, al batall6n expedicionario




D. Franc1sco Prfede HevIa, del regimiento Cantl\bria,
89, al batalJOD expedicionario del de la Pr1n-
cesa, 4.
- Francisco Martlnez Esparza, del del Rey, 1, al bata-




D. Manuel Moreno Sancho. del regimIento Alava, 5b,
a la brigada Disciplinaria.
,. RamOn Prósper MartIn. de la zona de Ov1edo. 413. al
batallOn de Cazadores Llerena, 11.
Se destina al Tercio de Extranjeros, a. 10s subalte....
nos de InfanteI1a comprendidos en la siguiente rela-
ciOn. los cuales verificarán su Incorporaci6n con tod:\
urgencia.
9 de enero de 1024.
Sefl.or Alto Comisario y General en Jefe del EJérclt.)
de Espatla en Aldea. ,
Setlores Capitanes generales de la sexta y octava regio-
nes, Comandante general de ceuta e Interventor civil
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Marrue-
cos.
Teniente, D. Enrique Garrido Garcla, del batallOn de
Cazadores Barbastro, 4.
.AJ1érez. D. Luis Teresa Pomares, del de Figaeraa, 6.
Otro. D. Félix rApez Maraver, del regimiento Isabel la
Cat6lica. 54.
Otro, D. Eugenio Mutioz Hoyuela, del de San Mar-
cial, 44. .
l!!1 Oeneral encarpdo del delplc:ho.




Se dtn1D& como a¡re¡ado a 1& ,nbric& N&Oiona.1 de~uctoe Qutmicoe, &1 maeetro de primera clase del
pet'lOna.1 del Matelt'lal de Artillerle. D. M&riano Mo-
1"l!lno ~guez, en 81tUa.c16n de disponible en le. Illl-
gunda reg16n. disfrutando en su. destino el !!ueldo ue
su. situa.ci6n de disponible hasta tanto 'que oourra. '\"&-
can~ y le coITeS.POnda ser colocado en 1& plantilla del
Cuerpo .. que peramece.
• d. ~.ro (e 1~2'­
!efl.or c..plt6.n pneral d. la ee¡unda regiOn.
Sef1ol'llll Capitán pneral de la primera región e Inter-
ventor civil de Guarra. 1 Mari.tla y del Protectorado
en Marrueco&.
RETIROS
Se resuelve que por fin del mes pr6ximo pag~o sean
dados de baja en el Cuerpo a que pertenecen, Slll par-
juicio del sei:lalamiento de haber pasivo que en su díA
les haga el Consejo Supremo de Uuerra y Marina, el
suboficial de J.a Uomandancia de Artillería de Carta·
gena. D. Antonio Bonet Truque, y el maestro armero
de primera clase de la Comandancia de Carabin~"'jf, 1.1~
L'.amora, D. Saturnino Rodríguez Iglesias, por haber
cumplido la edad para obtener el retiro forzoso Jos
días 9 y 21 d~ citado mes, l'eSJ,leCtivllmente.
8 de enero ue 1924
Sefiores Capitanes generales de la tercera. y séptima
regionea.
Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina e Interventor civil tie Uuerra y Mlll'illa y del
Protectorado en Marruecos.
, ~ OCllcraI ene&riado del despac:bo,
Le 'üBWlilUDa ü& vuruu l' 10IUS
•••
SlCd6a di SOldad KlUlar
CONDECORACIONES ,
Se autoriza al COl'OJlel de Intanterta D. Enrique de
Salcedo MoUnuevo. y al del mli:ullo empleo de ~U11ldllÚ
Militar D. l!:duttrtlo 0011 Sellal'e8, pura usar SObl'e el
uniforme la Medalla de oro de la <';l'U~ ltoja .h:spuAolll.,
de que 88 hallan en posesi6n.
8 de enero de 1924
Seftor Comandante general de Melilla.
-DESTINOS
El capitán (E. Ro) de Sanidad Militar D. Antonio
rApez Garcla, pasa destinado al hospital militar de Har-
celena, quedando prestando sus servicios en com1Sl611
no indemnizable. en el destino que hoy desempefla, \lD
la Jefatura. de Sanidad :Militar de Santa Cruz de 'l'e-
ner1!e.
8 de enero de 1924.
Setiores Capitanes generales de la cuarta región y de
Canarias.
~f'~or Interventor clvil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos•
LICENCIAS
Se conceden veinticinco dIas de licencia J:Or asunt09
propios, al teniente (E. Ro) de Se.nidad MiUtar. D. Fi-
del LIad6 Boixaderaa, con destino en la euarte. Coman-
dancia de Tropas de Sanidad M1lltar. para Parle, Lyonr
Niza, Iourdes (Franela). Roma, Venecia. Génova (Ita-
lla),
8 de e,nero de 1924.
~or CapitAn general de la cuarta regl6n.
Set10r Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro- :
tectorado en Marruecos. I
VETERINARIOS DE COMPLEMENTO
Se concede el empleo de veterinario tercero de com-
plemento, al veterinario auxiliar. en segunda sltue.ci6nl
~.:.-~:.~úm. ~ ._l__O_d_~_en_e_ro_d_e_I924 ~_ 103
I!l OeDeral IDcarpdo del depubo,
Lt1Il :s-m- w OASTIIO y.'1'oJuI
111




El General encargado del despacho,
LUIS B8II:unJ:I DI!~ Y ToJIua
Circular. No se conceder:.'l el pase a la situaci6n de
retiro a ningún jefe ú oficial 'lue se encuentre proce-
sado, hasta que se sobre..o.ea la causa o termine por
sentencia .li.rme, quedando sin 'curso cuantas :instan-
cias se formulen en tales condiciones.
9 de enero de 1924.
Los jefes que se relacionan a continuación, pasan a
ejercer los cargos q..e se les sefialan ante las Comisio-
nes mixtas de reclutamiento que también se indican.
8 de epcro de 1924.
Seftores Capitanes generales de la l!IElgUllda, cuarta, quiJI-
ta Y séptima reglones.
Comandante de Infanteria, D. Mariano Mena Burgos,
delegado de la de Málaga.
Otro, D. Rafael Esparza Arteche, vocal de la de Ta-
rragona.
Otro, D. Em-ique Hidalgo Garda, idem de la de Cas-
telIOn.
Otro, D. Ricardo Gareta Q6mez, delegado de la de Va-,
lladol1d.
Capitln de Infanter1a, D. Jestis Clrujeda Ga,ooo, adi-
ción del pasador cMelilla» y aspa roja de herido 00-
bre la Medalla Militar de MlU"ñ1ecos, que posee.
Teniente (E. R.) de Ilüanterla, D. Esteban Gllaberte
Ara, medalla militar de Marruecos con el pasador




Setd6n de Justicia vAsuntos genendes
El auditor de dhisi6n D. Carlos de la F.<Jcosura Fuer-
tes, de la Auditoría de la segunda. regi6n, sin ser bajIl.
en la misma, pasa de>tinado en comisi6n al Cuartel g".
neral de V. E. para ejercer el cargo de juez instructor
eventual, con atreglo al artículo 136 del Código de Jus-
ticia Militar, en los casos en que tenga a bien n0!U-
brarle; haciendo el viaje por cuenta del Estado e m-
corporándose con urgencia.
•••
Se autoriza. al Teniente general del Ejército, en si·
tuación de segu\lda reserva, D. Agustín Luque y Qoc'L
para Usar sol.>i-c el uniforme la placa de honor y mé-
rito de la Sociedad 'J iro Nacional de Espafla.
8 de enero de 1924.
8efior. Capitán general de la primera región.
Sefior SUbsec.retario de este M1n1sterrio.
de servicio activo, D. Luis Fernández Mira, con la II.n-
tigüedad de esta fecha, y quedando a.dscripto p&1'll. f&.
dos los electos a la Capitanía general de esa regi6n.
8 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la tercera reg16n.
el Oeneral encar¡ado del desJ)Kbo,
Lms~ DI CAs'1'J¡o Y 'I'axM
9 de enero de 1924.
Señor Alto Comisario i General en Jefe ~e1 Ej6rcito
. de Espafia en Alriea. .
Seliores Capit.'i.n ge~eral de la segunda región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y deL Protectorado
en Marrueco&
CirC"lLlar. Se resuelve que los comisarIos "tIe GueITa
que se detallan en la siguiente relación, que han cesallo
en. las Comisiones inRpectorns de ferrocarriles, se ha-
gan cargo de sus destinos Ü~ plantilla, cesando en l.,s
mismos el personal que los. ~t1hstitllra en comisión, que
también se expresan cn la citada relación, ({uedando en
situac16n de disponibles como antes ,se encontraban los
comisarios D. Pedro Jaráíz ViIlnnuevn y D. Gerardo
Paadin Estrdln e i 11 ('orpol'ú m¡o~(' los tl'es rcstltll!:<'S a
los ·destinos que les tueron asignados por real orden: de
28 del mes 'pr6ximo pasado (D. O. ntim. 288).
8 de enero de 1924.
Se aprueba la concesión de las m8dallas que se bI·
diean, a los jefes y oficiales que a contrriuaci6n se ex-
presan.
8 de enero de 1924~ .
Senores Capitanes generales de la primera, tercera y
sexta regiones.
Auditor de brigada. d~l Cuerpo Jurldico MiUta.r, don
Luis Rodriguez de Viguri, medalla militar de Marrue-
cos con el pusador «Tetu!n:t.
Olmll.ndante de Infanter1a, D. José Dnarte Iturzaetn,
IJledallá de MeJilla Con los pasadores «Kert, Beni·~i-
• del Beni-Bu-Gafan y adic16n del de «L&rache), de










9 de enero de 19M.
Señores 'Capitán general de la primera reiDón y Subro&-
cretario de este Ministerio.
Séi'ior lnterventer civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en Marruecos.
l:.l Oeneral enc:ar¡ado del despacho,
LUIS BBRM1JDBZ DIIl lJASrBO y ToJUI;a,_ ...
-
RESERVA
Circular. Se anuncia una convocatoria de claaei •
individuos de tropa, aspirantes a p~toa de aeroPl&aot
a la qu.e podrán prebentarse los inllivid.uos de todOS lOl:I
UU01'pOb úel .h\j6rcilo que en la aetuaila.ad. tengan dOl-
tino en la l:'e1Ú~ula, lslas Baleares ~. 0anaI'las 1 00
hayan cumplido velllticluco año:; de edad. .I..o8 que
deseen a,¡,¡istll' al CU1'SO, 10 solicitaran por conducto n·
¡1lWuentaqo del Ueneral enclI.1'gauo úel dcspacno cIel
MillUiter.i.ode la..U:uer1'a, hacieU<.l.o cow;tar en la l.Wltal!-
cia, que sé someten a la,¡,¡ co~iciónes especlllcaaas en
el 1'Cgl.amento ap1'Ol.lauo por real orcf.en CJ.I:oular de 11
de febl'eI'O lle 11121 (1.1. U. nam. ;jo). A la,¡,¡ lnstucias
se a','Olllpaf1aráu cuantos aocu.mentoll y certi1leados esti-
men 0po1'tuuOll los :;olicitant.e8., para acreditar'sus conu·
cimieutos y coullicioues lle aptitud, y lu.s pruneroil jetos
eLe Jo¡¡ l,;uel'pOll, al cun;arlall, las inlol'Il,llLl'án en la !Cll-
roa q~ lielletaHa en, ~1 mencionauo reglameD,to, unlén-
do el' ccl'tificado méQico del reoollocun.t.ento prevIo, nllil-
d.lante el oual se acredite rel1ne las condiciones &10&1
necesarias. deb~ encontrarse en. es\8 M1n1sterlc u.
tes de transcurrir qulnoe d1aa,a contar d8Iáe el de la j
publ1cao.lOn de esta convocatoria. El nw:nero de alUI:l:Ulllll'
liel'é. el de 40, y en el caso de' que ~ n11mero d8 klI
sollcita.ntes fuese muy superior, cl M1nisterlc di la
Uuerra. d:1spondré.n que 8610 se incorporen al aerocl1.'omo
pa..t·a sUlrir el ual11en previo 1 al rec:onoclm1e.nto dllll-
.nIt1vo. ~O, eluninando cuan~a.1l lnbtll.ncias exoadaJt cit~
este ntlmero, a cuyo eíccto se hará la. Clas1ileac.lOn Pl'e.,~
liminar que previene el arUculo terl".ilro del reglamenklo.!
A: los que resulten elegiuOIl se dispondr& su presentt,..·í
c16n en el aerodromo de Cua.tro Viento/!, donde, dIIo'~
pués de I'eCOnocid()s, seráll admitidos a un tanteo 'téc111- ~
co-práctico que pon¡a de 'roli.uifiesto sus toI!QOi¡nlt'u. ~;. • :?t;
Seal6D de Aeranllltlm
Se1lor_
8 de enero ~ 1924
Se concede el pase a situaciOn de reserva por haber
cumplido la edad el dIa 6 del mes corriente, con el
haber mensual de 937,50 pesetas, que percibirá por la pa·
gaduría de haberes de la primera región desde 1.° del
pr6ximo febrero, por quedar afecto a la InterTenc.i6n
militar de la misma, al Interventor de distrito don
Francisco Serrano Tamayo.
Circular. Se anuncia una convocatoria de 29 ofi-
ciales pal'a pilotos lie urlUpluJiü, llamándose 30;.1Of.¡
aspirautes dc:s!gUUllU:S pUl' la SCCciÚII de Aeronáutica.
sutrirán el reconocimiento previo que marca la real or-
den cll'cular de 15 de octul.lre de llH9 (l>. O. nQm. ~2)
renúticndo a dicha bección de este ¡'{·inisterlo los Caí>l-
tauc.,; geucralc.,; re:specthob, por telégral0, resultado del
llÚblUO y pasaportando a los declarallo:; l1tilcs, con al;)-
jeto de que be encuclltl'Cn en esta CorLe el 20 uel aet!Jal
~Iu'a suuu' el l'et.'Ol!OCJllllento delin.!l.ho en el 1l0&pltal
lllilltal' de CUl'ablUlchel. Dicho cw'so' dará comienzo en al
pl'Ó.lI:Ímo lUes lle 1C1.l1'C1'0 en la .Jl;bcuc1a L:lvl1llc A11.llLC6~.
con ws veint.e U!/i,¡,¡ aptob, que bC1'an noml.lrll.UOS alumn~
de real or<1.en, !'Cgl'cbunuo lUl:i 1'estanLcb a sus cuerpos.
doooe quedarlÍ.u J.ob llecial'ados I1ti1es en e.'xpectaciOn
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!l Jefe d. 1& 11=161,
A1/1,do Co",...
José Sanchiz Sáiz, artillero, del regimiento de .Artiller~
de MeliUa, a la noven.a sección, prestando el. serViCiO
en las COJllpañías de autoillCviles ~ la Com~~l&l
de tropas <1e lntendenc~a de Melilla, como mecaJl1CO
couductor-automovilista.
José Pilla Esteve, artillero, de la Comandancia de Arti-
ller'ía d.e L:cuta, a la novena sección, pres~ el ser-
vicio en las COlllpaíüas de automóviles de la Com&ll-
dancía de tropWi ne lntel1<1encia de .M.elilla, oomo
m8eallÍco COllQUctor-automovlliSt.a.
José Cape!la lJoan, aJ.'tlliero, de 1& Comandancia de
Artiu~l'la d.e ~ui.a, a la tt:roo1'a sección, pre·nand..>
ei Mll'Vlcio en la ~'ábrica l1e pólVOl'M8 f16 UrlUlMda,
como m~callico OOnIJ.UCW1'-aUtolllovilJ¡;ta.
Juan ,t'6J:Ual1uez Aill6lLUfllJ.U, arLillero, de 1& 00mand.aDc1a
al' Al'UlleJ.'la ue w ..l.li, a .la I.eJ:ce.ra ~J.I, pl·~f.:U.Iodo)
el. IieL'VLcio en el. li8JO.loO reKWUenl.O de Art.ille.r1&
como mt:Calll~O COllúuCl.01·~aul.omovilist.a.
Antonio lr10liJla 1r1arUnez, artillero, de 1& Comaniancia
oe Artilitll'la de (.;eu!.&, a 1& terce1'a leceiOn, p1'WL&D-
ao el IieJ:vicio en el sexto re¡iLuiento de A..rLW~
ptlOaua, WlUO W~.I1.lCO conducwr-automovllJ.!¡t.a.
Antollio .l:'eL·mach b'erllández, soldado, del re¡imiento In~
.talll.ena L~n, ~, a la Jlovtlna S4::CCJOll, prtllltalldO ea
&eL'vicio en el. .l:'&u'Que d.e la Col1laAúAllCla de ArU-
lllfL'Ja u.e Larache, como mtlCá.n1co COuuucLor-autú!DOVI-
J,u;La.
Luis Llad6 Sastre, soldado, de la Com&ndanc1a de tro-
pas c1e J.ntenuencia <.te Larac.b.e, a .1& novena secclOu.
p1'6lltando el tiervicio en las CompafUas de automóVl-
!es de la Comandancia de tropas (t6 111tenuencia de
Melilla, owno mecan,l.co colll.1uctor-automov1llsta.
Victoriano Pérez Rasilla, soldado, de las tropas comple.
mentarias de ~aniUad. Militar de Ceuta, a 1& rovan.
sección, prestando el servicio en las CompaMas :.to
automóviles de 1& Comandancia de tropas de Inten.
dencia de Me1JlJa, como mecánico coDdu.ctor-automo
v.illsta.
Mariano Marinas Segov1a, obrero tilla&, de 1& ~ptima
sección, a la Escuela. automovillata, como IIIDn1C'
conductor-automovillsta.
Oamilo Ferná.ndez Mart!n, obrero filiado, de la sl>ptima
seccMn, a la déc1nia, prestando el servicio en 1& jbes-
tranza de ArtillerIa de Ceuta. oomo mecá.nico conduc.
tor-automov1U8ta.
JOBé Vidal Paredes, de la segunda secc16n, y destacado
en la Fábrica de A;rtillelia de Sevilla, a 1& quinta seo-
cMn, prestando SU8 servicios. en igual concepto, en 1&
Fábrica Nacional de Toledo, como tornero.
Jacinto L6pez Infantes, sargento de obreros ftl1ad08, :..W
la décima. 1eCCh111', y destacado en 1& ftbrlca dlt
Artilleda de Sevilla, a 1& Fibrica Nacional de Toledo,
en igual concepto.
Alfonso Montero Alonso, obrero tillado, de la quinta. '80-
c16n, y destacado en la FAbrica Nacional de Toledo,
a 1& Pirotecni& militar de SevUla, en 1¡ual OODOIPio,
ocmo gasista.-electricista.
8 de enero de 1924.
-
DESTINOS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DISPOSICIONES
.. la Subleeretarla ., Seee10ueI de ene MlDIJterIe
., .e lu Dependenelu centra1el
SetCIOD de ArtUlerla
DESTINOS
Circular. Los ocho primeros individuoa comprendldOB
en la siguiente re1ac1.6n. causarán baja en sus Cuerpos
en la pr6xima revista de comisario y alta en las seccio-
nes da obreros filiados que se citan, por reunir 1&8 con-
De orden del Excmo. SCnor Oeneral encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo al-
IUlentel
Se concede la gratiflcaci6n de profesorado de'lrle 1.0
de noviembre aUimo y 13 de dicIembre pr6xilao pasarlo,
respectivamente, a los capItanes de Infante.da, con d~­
tino en el ServIcio de AvIaci6n, D. Eduar.io Gonzál.c.z
Gallarza y D. Juan Bono Boix, profesores d'} la Escue.l>\
de Clasificaci6n y de pilotos de Getafe.
8 de enero de 1924.
Sef10r Capitán general de la primera regMn.
Sef1or' Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro,
tectorado en Marruecos. .
!!I Qeneral encupdo del dupacllo,
La BIIB:IaJDIm • OM'l'RO r 'I'oK.u
Safior.,.
Se designa para ocupar una vacante de l:.apltán de
Ingenieros en el servicio de Aerostación, como ree,ultatlo
del concurso anunciado por real orden drcular de ~Ú
de noviembre QUimo (D. O. nOmo 259) al del mismo em-
pleo y cuerpo. con destino en el segundo regimiento de
Ferrocarriles D. Pedro Fraile Sánchez.
8 de enero de 1924.
Selior CapItán general de la prim~ra regt6n.
Senores Capitán general de la quinta regi6n e Inter-
ventor Civil de Uuerra y Marina y del I'rotectorado
en Marruecos. '
MlrltOlJ
Tiempo servido en Africa: Tres a!los y Mlatro me<les.
Recolllpensas: La Medalla Militar de Marruecas. Ha d~­
elllpeilado varias com1siones.
8. o. ftim. a io ........:.~t...
~~te~:~. ~~i~n~:;~~~:~~~'-o...:~~=-....:¡:"':"'::::"'-~-~-~--a1-t-e-a;'-7-eda-n-1&-te-~-ase--d-~-~-éclm-O-(-~-.d-~-.1&-n-t1m.-l:e-tJ.-:;~.~~_ de conceptuaci6n, Siendo nombrados de real orden alum- ulmismo se dlilllltina a otrolil varl08, pre&taDdo $1. !le"l-~ nos pHotos en un número iKual al de la convocatona. cio tod08 ellos, en .kJ¡¡¡ Cuerpoa, depeJXl.enciu y unid.....P quedando diez para se¡uir el primer curso. y re{t;r.,.. que para cada uno se UpI'Q/ila, <1elllend.o J.IlcorpQralwéb sando 10ll restantes a ¡¡US Cuerpos a dispo,;iclón de ~el' oon toda urpncia loi dWOtinad08 a .A.!ric&... llamados en tiempo oportuno para seguir 101 Clll'lD'l 111-.Y. cesiV08 por ¡rupos de a diez. Los demás asp1.I.'antes Jo- • d. -.n6l"O tI. 19iL~. clarados útiles y aproba~os regre::;~ráll '~ualmente :.
. sns cuerpos. quedando sUJetos a cubrIr las vac~ntes que
en las 40 plazas ocurran. Los que en la ~ctualidad: teL.- Senor..•
gan presentadas instancias pidiendo tomar parte en ~
cursos de Aviación. deberán reiterarlas. 'l'orlos los yu.-
jes que se hagan con motivo de esta convoca,wria ser.~ll
por cuenta del Estado.
